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-Caminant a pas de gegant 
Raquel Pellicé 
El passat dissabte. dia 16 de de-
o sembre de 1995. es va celebrar l'As-semblea General ordinària de l' Agru-
,...,... poció de Colles de Geganters de Ca-
~ talunya, a Sant Feliu de Codines. Dins 
de l'ordre del dia s'elegí la nova Jun-
ta Directiva. que va quedar consti-O tu'fda de la següent forma: 
President: Joan Tarradas i Creus. de 
~Teià. 
~ VIce-President: Pere Cañelles i San-
__, jaume. de Santa Coloma de Cervelló. 
Secretari: Josep Regi i Ferrer. de 
Malgrat de Mar. 
~ Tresorer: Llorenç Robert i Lairla. de 
__, Matadepera. 
, ' Vocal Adjunt-Presidència: Albert 
""-J Abellan i EstanyoL de Santa Coloma 
de Gramanet. 
Vocals Comarcals: 
del món geganter. 
La nova Junta Directiva 
de l'Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalun-
ya. es reuní el diumenge dia 
14 de gener de 1997. a 
Montornés del Valies. per 
celebrar la primera reunió 
de la nova Junta Directiva. 
El representant dlil les Co-
marques Meridionals, Sr. 
Francesc X. ortlz I Hortone-
da va ser-hi present per do-
nar la informació de les tro-
bades meridionals. 
A partir d'ara les reunions 
se celebraran al local social 
de I'A.E.E.F. de Barcelona. 
Al primer trimestre, les reu-
nions seran els divendres: 26 
de gener. 9 i 23 de febrer . 8 El Maresme: Joaquim Perejuan. 
d'Argentona. 
Comarques Gironines: Josep Ros. 
de Riudarenes. 
Colla Gegantera de Riudoms a Sallent (Foto: arxiu Colla Gegantera i 22 de març. L'horari de les 6 de la tarda a les 9 de la de Riudoms) Drets: Carles Anglès Uurba, Maria-Montserrat Uurba 
12 
Rafael Puig . de Palamós. Cabrè, Sebastià Anglès Pàmies, Francesc Xavier Ortiz Hortoneda, nit.EI dia 3 de febrer dlil Ernest Salvat Salvat, Joan Piñol, Josep-Eudald Salvat Salvat, Maria Osona: Valentí Comas, de Vic-San-
ta Anna. 
Uurba Cabrè. Ajupits: Gilbert Anglès Uurba, Enric Alejandre Vega, 1997 · dins del marc del 11 Congrés de Cultura Popular 
Maria Rosa Mestre Beltri, Oscar Ortiz Mestre, Maria Teresa Llaó i Tradicional Catalana. es Comarques Meridionals: Francesc 
X. Ortiz i Hortoneda, de Riudoms. Ferre, Rosa-Maria Anglès Uurba, Maria Dolors Lopez garcia-Abadillo Maria Antonia Uurba. V? cele~rar a Sabadell 0fa-
Barcelona: Amadeo Corbo. de 
Barcelona. 
Bages-Bergadà. Valentí Serra. de Manresa-Poble Nou. 
Comarques de Ueida: Enric Figueres. de Lleida. 
Relacions Públiques. Anna Asensi i Urrea, de Santa colo-
ma de Gramanet. 
Cap Revista-Mitjans de Comunicació: Joan Miquel i Me-
rino. de Rubi. 
Música i Balls de Gegants: Albert Abellan i Estanyol. de 
Santa Coloma de Gramanet. 
Gegants de l'Agrupació, Gegantons i Plafons. Pere Ca-
ñelles i Sanjaume, de Santa coloma de Cervelló. 
Col.laboradors: Jose-Luís Gutierrez. de Cornellà de Llo-
bregat. Joan Villallonga. de Montonès del Vallès. 
Com es pot comprovar hi ha moltes persones amb ga-
nes de tirar endavant l'Agrupació. i de treballar a l'entorn 
, lles Occtdental) les sesstons 
de Treball de l'Àmbit de Gegants i Sub-Àmbit de Nans. El 
programa d 'actes va ser el següent; a 2/4 d 'onze del mat!. 
rebuda del congressista al casal "Pere IVN de Sabadell. a 
les onze; parlaments de benvinguda i inici de la sessió. a 
1/4 de 121ectura de la ponència específica de l'àmbit de 
gegants i sub-àmbit de nans. pel Sr. Joan Grau i Marti i el 
Sr. Albert Abellan i EstanyoL al finalitzar la lectura de la 
ponència. es va fer un debat d'aquesta que es reprengué 
a 2/4 de cinc. després del temps lliure per dinar. Al finalitzar 
el debat es feu la lectura i aprovació per unanimitat de la 
ponència presentada pel Sr. Joan Grau i el Sr. Albert Abe-
llan. 
El geganter riudomenc Francesc X. Ortlz I Hortoneda. va 
ser present com a congressista al li Congrés de Cultura Po-
pular i Tradicional Catalana a Sabadell. • 
Caixa Tarragona 
